

























































































































?????????? ??? ???? ???? ???????
★サークルのイベント　( )は開催場所です。
【特集】もっと自由に,もっと深く。進化する金沢大学の「3学域・16学類」 P.2 / 金沢大学サービス施設ガイド P.12 / 能登半島地震 調査・研究レポート① P.14 / 













9/1,8,15,22 ,29 「生活の中で脳と手はどうはたらくの」 ＊
9/4,11,18 「薬局見学・体験ツアー」（ NPOアカンサス薬局ほか ）
9/22,29 「地球環境保全を目指す工学的対応について」 ＊
10/3,10,17,24,31



































































マンドリンクラブ定期演奏会 （ 石川県文教会館 ）★
竹糸会 定期演奏会 （ 石川県教育会館 ）★
児童くらぶ ひこうせん クリスマス公演 ★
モダンジャズソサエティ定期演奏会
（ ラブロ片町7階アートシアターいしかわ ）★
吹奏楽団 定期演奏会 （ 金沢歌劇座 ）★
軽音部 お城のコンサート （ 金沢AZホール ）★
琴尺八部 邦楽演奏会 （ 石川県文教会館 ）★


































教育研究発表会 （ 附属小学校 ）
オープンスクール（ 附属中学校 ）

















































その学問領域とは, カテゴリーとは, いったいどのようなものなのでしょうか? 
そして,学生たちの学び方は,これからはどのように変わっていくのでしょうか?
各学域準備室長へのインタビューや分析をまじえながら,その全容を紹介します。
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1.人文学類 思想・歴史・文化・言語などの研究を通して,人間の思考・創造のあり方を考える。2.法学類 より良い社会の実現のために,法的,政策的な観点から問題の解決策を導き出す。3.経済学類 ビジネスや経済政策,国際



























































































































































1.数物科学類 数学と物理学が自然科学の基礎を支え, 論理的思考力とコンピュータシミュレーションで未知の問題に挑む。2.物質化学類 「化学の基本原理の探求」から「化学技術の創造」までを深く広く理解する。3.機械工
学類 ナノからロボット, そして宇宙まで, 機械が関わるすべての領域を見渡す。4.電子情報学類 IT, 電気電子, バイオなど, 未来型情報化社会を支える技術を, コースの連携で広げる。5.環境デザイン学類 人々の安全で豊
かな生活。それを支える社会基盤や都市システム, 防災を科学する。6.自然システム学類 地球上のすべてを研究対象とし, 理工が手を取り合って, 世界の謎を解き明かしていく。
Col lege o f  Sc ience and Eng ineer ing
学類&コース
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1.医学類 他分野のスタッフと連携し, 患者さんを中心に考えた, 痛みの分かる医師・医学者を育てる。2.薬学類・創薬科学類 薬を通して医療を見つめ、薬剤師として, あるいは研究者として多くの人の健康を考える。
3.保健学類 様々な人生の場面に寄り添い, 情熱と優しさで, 病気の予防と健康の維持を発信する。
1.
2. 3.
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［ ニュース＆トピックス ］N E W S  & T O P I C S 金大のいまがわかる
金沢大学のニュース＆トピックスおよびイベント情報 金沢大学ホームページでご覧いただけます。
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